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第 号 中西悟志助教授追悼号
中西悟志助教授の逝去を悼む 三 輪 憲 次
論 文
泉田 信之  中西悟志氏の業績と貢献
山田 武
渡辺源次郎  パソコン自作までへの道
中西先生を偲ぶ
中西ゼミ生 	 環境対応は企業活動の益となり得るのか
中西ゼミ生 
 老人介護施設の民営化
足立 浩  環境管理会計の諸機能領域
ソシオマネジメント・アカウンティング試論 (	)
森本 正昭 
 ポスト・マーケティングリサーチとしての ｢評価サイト｣ の役割
篠原 三郎  資本主義社会の ｢富｣ とはなにか
そのフェティシズムをめぐって
上田 和宏  所得不平等尺度に関する理論の基礎について
長谷川 光 アンケート調査を用いた検討
守田 峰子 
 多国籍企業の組織戦略
谷地 宣亮 	 の金融不安定性仮説と日本経済
遠藤 秀紀  日本の都市圏に関する一考察
渡邉 敏生  自己資本と経済の不安定性
書 評
長沼建一郎  政策評価とパレート原理
 
日本福祉大学経済学会・日本福祉大学福祉社会開発研究所
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